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A la cuina, guaita el rebost per 
veure la fruita i verdura que tenia. 
Quatre pastanagues, qes pomes, una 
llimona, una taronja, . . . Renta a cons- 
encia les pastanagues, trosseja les 
omes, pela la taronja i la llimona, i la 
[quadora comen@ a funcionar. Pre- 
ia amb forp, amb una rabia incone- 
guda pera intensa, fins i tot arribava 
a fer-se mal a la seva única mil, 
mentre la liquadora trontollava. La 
guerra vessava, no dubta, se la begué 
&un sol glop i detud la mirada al 
rebost. No hi havia raim ni tomaquet.. 
No hi havia rah ni tomAquet No hi 
havia raTm ni tomaquet. Nota corn la 
suor li mullava els polsos endurits i 
les cames li fallaven. El monyó tremo- 
lava. No-m'a-gra-da-que-me-to-quis- 
no-m'a-gra-da-que-me-to-quis. Sen- 
la carn a punt d'esclatar i no tingué 
SS remei que demanar-li quartos a 
la veha per baixar a comprar la fruita. 
Una altra vegada?, bordaven noranta 
quilos de veha arnb una riota a la 
cara. Baixa a la tenda rapidament, 
ensopega dues o tres vegades i puja 
amb el raim i els todquets. Se n'ana 
immediatament cap a la cuina i passa 
tot el que havia comprat per la liqua- 
dora, no se'n podia estar, i el glop que 
tasa fugí vomitar cap a la pica. Encara 
nerviosa, encara obscena, deixa có- 
rrer la mirada pel rebost fins consu- 
mar el seu desig: mitja llimona. Janet 
llepa el dtric i li tornaren els colors a 
la cara, un relaxament li revifa tot el 
cos i se sentí millor, una mica cansa- 
da, i s'estid al llit. Alexis potser des- 
itjava beure d'aquell suc, pera potser 
va corn rendre que ella n'estava ne- 
cessita & , i es limita a espiar fmament 
corn tancava els ulls. 
-Una altra vegada?- responia la 
veina amb la riota a la cara. 
Aviat vindria, primer de mes, i ja 
tenia preparat el suc a la cuina. 
Aquest potser li agradaria, encara no 
havia perdut la fe. Mig quilo de raim 
blanc, una magrana ben madura, una 
rodanxa grossa de pinya, dues taron- 
ges, albercocs, una llimona i un got 
de gel picat Era la combinació per- 
fecta. D'un tast impecable. Sentí el 
timbre. Nerviosa, obrí la porta. Ell, 
sense dir res, deixa la maleta sobre la 
taula i es dirigí a l'habitació tot espe- 
rant ajagut al llit que li portés el got. 
Ella li oferí el suc: 
-Que hi ha? 
-Raim, una magrana, una rodanxa 
de pinya, taronges, albercocs, una 
llirnona i gel picat. Segur que aquest 
t'agradad. 
Tasta un glop, i immediatament el 
llen@ contra la paret, trosseja el got 
en mil bocins, li sobreeixia escuma 
per la boca i renegik 
-Aixb és una m@! 
-Pera per que? Per que no t'agraáa? 
-Aix¿3 és una merda. No tornaré , 
mai més, no penso tastar mai més 
apestes porqueries. 
Janet estava histeria. La pell de 
gallina li oprimia les natges. La deses- 
peració li fragmentava el cos. 
Pera per que t'agraden els de 
l'hospital i els meus no? 
Allí són vermells, densos i cremo- 
sos, corn la sang de la nostra filla, corn 
la sang de la teva mil, corn.. . 
Gaudiren del silenci i de la tensió. 
Janet no podia plorar. Se li acosta per 
abrasar-lo i.. . No-m'a-gra-daque- 
me-to-quis-no-m'a-gra-da-que-me- 
to-quis! 
Janet sortí rebotada contra la paret 
i no fou capac de dir una sola paraula. 
El1 es renta les dents, s'eixuga l'escu- 
ma, recolií la maleta i se n'ana. La 
prhxima vegada s e d  vermell, sentí 
per l'escala. Elia resta sola, trista i 
dolguda. Ara, tenia esperanp, sabia 
que el volia vermell, vermell corn la 
sang que brollava del cap de sa fdla, 
vermell corn la sang que fugia de la 
m2 tallada, vermell corn la ferida del 
monyó, que en aquell moment adrni- 
rava profundament, el bressolava, el 




Inauguració 16 de febrer. 
Pere Folch va néixer a Montbrió 
del Camp el 63, és professor de 
pintura a l'escola-taller d'Art de Valls, 
i ha participat en un notable nombre 
& mostres tan individuals corn 
col.lectives a dins i fora del país. 
Compta amb el prerni nacional de 
Gravat de l'any 1984 i aquell mateix 
any va ser becat a 1'Ayuda n de 
carrera de la Dow Chemical 1 f2 rica, 
aixa li permet6 de realitzar un viatge 
d'estudis a Italia. 
L'obra actual de Pere Folch és 
l'obra d'un artista jove, que ha dos 
una etapa plena de signes i símbols 
que afloraven a l'espai cm de la tela 
fruit d'un profund i a vegades desme- 
surat interrogatori sobre l'inabastable 
dilema de l'ésser i el ser. 
La pintura de Pere Folch, el tras, 
la llum, el color coure.. . són marcats 
per l'aprenentatge de l'ofici al taller 
de gravat de l'escola dlArts Aplicades 
de Tarragona. Com l'eina del grava- 
dor fereix la planxa deixant un trac 
viu i net, el grafit dibuixa en la fusta 
arhb seguretat i energia els contorns 
i secciona els espais que despres el 
color explicad. 
Es poden remarcar tres etapes 
diferents del seu treball. En una pri- 
mera etapa treballa una figuració 
simbalica on l'element és poc de f i t .  
En la segona, la figuració és més 
narrativa, hi apareix un contenidor, 
un objecte estatic. En una tercera , 
comensa a introduir un element es- 
pecial, hi apareix la línia de l'horitzó. 
Cal destacar també l'ús deis mate- 
rials corn un dels trets més interes- 
sants de l'obra de Pere Folch; aquests 
materiais són basicament la fusta corn 
a suport i la pintura blanca, el vernís 
i el grafit. 
